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~ Yellow Jacket Profiles 
Jordan Shumaker 
. . ½z =;: r 1 t.t;,e;1 
6-0, 160, So, Sprmgfield, pH, IF, Bats...;R, IIC@i~SttB; :, 
Jordan Shumaker is back for his second season with the Yellow Jackets aftec,fegjfving valuab,!tJ>lay-
ing experience as a freshman ..... appeared in 29 games with 10_ starts. : ... batted .250 with eight runs 
scored ..... recorded two hits in a game ·versus Kenyon. · · 
High School - Played three seasons of baseball at nearby Shawnee High School before wrapping 
up his prep career at Northwestern High School.. ... eamed two letters total... .. batted .295 as a senior. I ..... ·- ~r · • .. .J 
with nine stolen bases to go along with a perfect fielding percentage as an infielder ..... mernber of sectional championship 
and Central Buckeye Conference title team at Shawnee .... .part of s.ectional basketball championship team as a senior at 
Northwestern ..... National Honor Society student. · 
Personal - Carries an integrated social studies education major at Cedarville University ..... born 7/8/86 in Springfield, 
OH ..... son of Ronny and L.ori Shumaker ..... has .one younger brother and two younger sisters. 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R · H . 2B · 3B HR RBI 
2006 29-10 . .250 32 14 8 0 O· 0 5 
2007 20-16 .289 _45 6 13 1 0 0 5 
Totals 49-26 :213 77 20 21 1 0 0 10 
Career Stats: 
Year ERA W-L App GS CG Sv IP H R ER 
2007 10.00 0-4 4 4 ·.1 0 18 36 26 20 
Jordan Siefkes ~~ix/·:;;.: *-t1i 
5-9, 180, So, Flemington, NJ, C, Bats~Birihr,_g~s-R/t · 
Jordan Siefkes appeared In nine games his rookie season with twijt;csi#is·oe~Jh@.Qlate .. ,;l!atted 
.250 with three hits in 12 at bats and a double. '"-' •· ·· ,_,,,,_,;;;.· .. c.. . .-.- . · • ···· 
High School - Played four years of baseball at two. separate high schools during his prep 
career ..... participated his first two seasons at Air Academy High School before playing his final two 
SB-SBA Fldo/o 
. 3-3 .882 
3-3 .875 
6-6 .879 
BB so 
4 3 
years at Hunterdon Central earning one letter ..... niember of Skyland Conference championship team I · · ::w:::; I 
as a senior that posted the third-highest wins for a single season In school history ..... honor roll stu-
dent. 
Personal - Carries a sport management major at Cedarville University .. : .. born 10/6/86 in Madelia; MN ..... son of Rev, Steve 
and Val.erie Siefkes ..... has one older sister. . · · 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R H 2B 38 HR RBI SB-SBA Fldo/o 
2006 9-2 .250 12 0 3 1 0. 0 2 0-0 1.000 
2007 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 
Totals 9-2 .250 12 0 3 1 0 0 2 0-0 1.000 
------
Micah Wilson 
5-10, 185, So, Beavercreek, OH, P/Ct, 
Micah Wilson is a second-year player with the Yellow Jackets .... :aj 
man with three starts ..... batted .333 with. thre.e hits in •nine at bats.'··•' 1·' 
High School - Three-year letter winner in four seasons of. playing baseball at nearby Beavercreek 
High School... .. posted a .330 career batting average ..... tallied a 10-1 record on the mound with five 
saves and a 2.33 13arned run average ..... set a school record for .the most victories in a season by a 
sophomore with ftve ..... threw out 70 percent of runners attempting to steal during his career as a 
catcher ..... played one season of football and earned a letter ..... National Honor Society student. 
Personal • Carries a history education major at Cedarville Universlty .. .. . born 9/2/86 in Bellefontaine, OH., ... son of Rev. 
Rick and Deb Wilson ..... has one younger l:!rother and two younger s~ters. · · 
Career Stats: 
Year GP-GS Avg AB R H 28 38 ·HR 
2006 14-3 .333 9 1 3 0 0 0 
2007 18-13 .235 34 2 8 · 1 0 0 
Totals 32-16 .256 43 3 11 1 0 0 
Brady Workman .n•;f.rrf.,/ ~~ 
6-0, 170, So, New Castle, PA, OF, s,i;,i:irj . . 
Brady Workman returns to \he Jackets after playing in 44 contesiji\)a$ijfi,Js 
center field ..... batted .237 with team-highs of two triples and three' l'\orne runs 
RBI 
1 
4 
5 
stolen bases and ranked second in runs scored with 26 .... .led all outfielders with 86 put outs .. ... reg-
istered two hits in a game seven times and drove in a seasq11-<hlgh three runs against Ohio 
Dornlnlcan ..... had a pair of five-game hitting streaks. 
High School - Assembled a three-sport prep i;areer at Shenango High School.. ... played four years 
SB-SBA Ad% 
0-0 ;875 
0-0 .909 
0-0 .902 
of baseball with three letters ..... club won section championship as a sophomore ..... four-year letter winner in cross country 
and was a PIAA state qualifier as a sophomore ..... participated in three seasons of basketball and picked up one let-
ter ..... member of one section title team on the hardwood ..... National Honor Society student. 
Personal - Carries a criminal Justice major at Cedarville Universlty ..... bom 9/4/86 in Youngstown; OH ..... scm of Greg and 
Sandra Workman ..... has one older brother. · · · · 
Career Stats:· 
Year GP-GS Avg AB R H 28 . 38 HR RBI SB-SBA Fldo/o 
2006 44-38 .237 . .114 26 27 5 2 3 10 15-17 .978 
2007 27-26 .260 77 9 . 20 3 . 1 1 9 · 4-5 · .932 
Totals 71-64 .246 . 191 35 47 8 · 3 4 19 19-23 .957 
Career Stats: 
Year ERA W-L App GS CG Sv IP H R ER BB ·SO 
2007 5.87 0-3 , 5 0 0 0 7.2 6 5 5 6 6 
National Baseball Ratings #5 
April 11, 2007 
School Record Pts 
1 Lewis-Clark State (Idaho) (I) 31-3 572 
2 Azu~a Pacific (Calif .) (II) 34-4 547 
3 Oklahoma City (VI) 37-7 533 
4 Auburn Montgomery (Ala.) (XIII) 37-8 507 
5 St. Thomas (Fla.) (XIV) 33-8 472 
6 Trevecca Nazarene (Tenn_. ) (X) 34-9 462 
7 Tennessee Wesleyan (XII) 31-10 419 
8 Spring Arbor (Mich.) (VIII) 22-1 377 
9 Bellevue (Neb.) (IV) 24-11 359 
10 Lubbock Christian (Texas) (VI) 26-9 343 
11 Belhaven (Miss.) (XIII) 31-11 313 . 
12 Dakota State (S.D.) (Ill) 25-4 299. 
13 Lee (Tenn.) (XIII) 32:10 268 
13 Ohio Dominican (IX) 22-4 268 
15 Texas Wesley~n (VI) 25-5 252 
16 Union (Ky.) (XII) 32-8 222 
17 Point Loma Nazare.ne (Calif.) (II) 23-11 221 
18 Avila (Mo.) (V) 22-6 207 
19 Warner Southern {Fla.) (XIV) 24-16 188 
20 Cumberland (Tenn.) (XI) 26-15-1 121 
21 Embry-Riddle (Fla.) (XIV) 32-8 · 118 
22 Southern Polytechnic (Ga.) (XIII) 34-11 84 
23 Albertson (Idaho) {I) 21-10 61 
23 Bethany (Kan.) (IV) 22-8 61 
25 William Jewell (Mo.) (V) 24-10 51 
Others Receiving Votes: 
Indiana Tech (VIII), 48;:Concordia (Calff.) (II), 28; Louisiana 
State-Shreveport (XIII), 26; Campbellsville (Ky.) (XI), 12; Mount 
Vernon Nazarene (Ohio) (IX), 12; California Baptist ·(11), 6; 
Southam Nazarene (Okla.) (VI), 5; St. Ambrose (Iowa) (VII), 4; 
Rio Grande (Ohio) (IX), 3; York (Neb.) (IV), 2; Dickinson State 
(N.D.) (Ill), 1; Houston Baptist (Texas) (VI), 1; Ozarks (Mo.) (IV), 
1; Werbo (Wis.) (VII), 1. 
NC. 
National Baseball Standings #3 
April 11, 2007 
School (Region) w L T Pct. 
1 Spring Arbor University (MW) 22 1 0 .957 
2 Mt. Vernon Nazarene Univ. (E) 18 8 0 .692 
3 · Olivet Nazarene University (NC) 16 9 0 .640 
4 Southern Wesleyan Univ. (SJ 25 16 0 .610 
5 ·Faulkner University (SJ 24 19 0 .558 
6 Geneva College (E) . . 15 12 0 .556 
7 Trinity International Univ. (NC) 12 10 0 .545 
8 Dallas Baptist University (CJ 18 16 () .529 
9 Northwestern College (NC) 10 9 0 .526 
10 Greenville College (NC) 11 10 0 .524 
11 Bluefield College (ME) 14 13 0 .519 
12 Chowan University (SJ 20 20 0 .500 
13 Bryan College (ME) 18 19 0 .486 
14 MidAmerica Nazarene Univ. (CJ 10 11 0 .476 
15 The Master's College (W) 18 21 0 .462 
16 Judson College (NC) 11 13 0 .458 
17 Oakland City University (ME) 9 14 0 .391 
18 Bethany Lutheran College (NC) 5 · 8 0 .385 
19 Trinity Christian College (NC) 8 13 0 .381 
20 Malone College (E) 10 17 0 .370 
21 North Greenville College (SJ 15 27 1 .360 
22 SW Assemblies of God Univ. (CJ 9 16 0 .360 
23 Oklahoma Wesleyan College (CJ 11 22 0 .333 
24 Palm Beach Atlantic Univ. (5) 12 25 0 .324 
25 Central Baptist College (CJ 8 17 0 .320 
26 Bethel College (NC) 6 19 0 .240 
27 Nyack College (E) 4' 2·1 0 .160 
28 Cedarvllte University (MW) 3 20 .. o .130 
29 Mid-Continent University (ME) 4 30 0 .118 . 
30 Emmanuel College (S) 4 36 0 .100 
31 Grace College (MW) · 1 ·1s 0 .053 
2007 Baseball Schedule/Results 
(4-23, 0-12 AMC South Division) 
Feb.27 at Indiana Southeast L 3-11 
Mar. 5 Kenyon L,L 2-6, 5-6 
Mar. 6 Trinity International L 4-8 . 
Mar. 6 Grace w 6-4 
Mar. 7 Northweste"rn (IA) L 3-14 
Mar. 8 Grace L 4-5 (8) 
Mar. 8 Northwestern (IA) L 0-10 
Mar. 9 Trinity International L 6-9 
Mar. 16 URBANA* L,L 0-1, 2-4 (8) 
Mar. 20 CONCORDIA W,L 6-3, 1,3 
Mar. 24 · at Rio Grande* L,L 0-3, 3~4 (9) 
Mar. 26 RIO GRANDE* .L,L 4-9, 3-7 
Mar. 27 WILMINGTON (1) L 5-8 
Mar. 30 at Ohio Dominican• L,L 1-10, 0-9 
Apr. 2 OHIO DOMINICAN* L,L 3-12, 0-13 
Apr. 6 MYERS w 6-5 (9) 
. Apr. 10 at Earlham w 16-7 
Apr. 13 at Mount Vernon· Nazarene• L,L 0-12, 2-4 
Apr. 16 INDIANA WESLEYAN (1) L 5-11 
Apr. 17 MOUNT VERNON NAZARENE* Cedarville 1 p.m. 
Apr. 19 at Tiffin* Tiffin, OH· 1 p.m,. 
Apr. 21 TIFFIN* Cedarville 1 p.m. 
Apr. 24 at Wright State Dayton, OH 7p.m. 
Apr. 27 SHAWNEE STATE* Cedarville 2p.m. 
Apr. 28 at Shawnee State• Portsmouth, OH 1 p.m. 
May 7-8 NCCAA Midwest Regional TBA TBA 
• American Mideast Conference South Division Games 
+Clearwater Invitational; Clearwater, FL 
HOME GAMES IN ALL CAPS 
2007 AMC Baseball Standings 
NORTH DIVISION OVERALL 
(through 4116107) W .6 _eQt_ 'Ji_ .!: I .EQt. 
,'G~niti~• ···;··'. ·.·~ . ~5;r;&;;l,I?L'.:·?;;11,r ·. ?P;."0.'12'. >1:P·.~<!:?Zli .. ? 
Walsh 9 3 .750 17 20 0 .459 
.·r0ill¢ie.tT:•.•· •·:.·.•z: .. sT.f%s .: .~r .. ~iliJS:2sr~'..'·1r.11as· >+Jsc~ ·.·:ij@'3f44JC;J 
Point Park 3 5 .375 12 11 0 .522 
tN§tt~4?~m@ ¥. -r •·1 \i;JJ~ ;1~ : :1:.:.;-_ t1 i ggr,.; o ······· .~so · · 
Seton Hill# 24 13 0 .649 
SOUTH DIVISION OVERALL 
(through 4116107) 'Ji. .!. fQL. 'Ji. 1. I fQL. 
fllfJ,itijiiii · • ··~: 1f1:~t1.?··.+1PQJ ···t20 ··· 1a ······ ···;r ·· ···; ;ooa ···· 
Ohio Dominican 12 2 .857 26 · 6 0 .813 
MJ}Vimijb.NAtAri!!b~10Ef f4•·····•?\k7i4f ···· -;_ · j ~ ' ! 10)0" ... it •.• fJelit··.··· ..• 
Tiffin 4 6 .400 12 22 o .353 
·shaWnijij imt~i?.1;·.·.·.•;4c ·.·,a .·.•·••• : aa®·. ..¥: .·1&·c·.·1.a @, ·•·&·:·:/;;;&air.·.01 
Urbana 3 9 .250 21 14 0 .600 
•.•ciaAaVlflii~ti? • tt•.: JK·.•:ii ij1 • ·.}iioI.~ :··.;r ?:.it· ,11 .·.·•1v o> •.:::)t4SY: 
, # Not ~mpeVng for AMC championship. 
. ' . 
' "h'> ;,,;, 
[~l Today's Games 
The Cedarville University baseball team . hosts the Mount Vernon 
Nazarene University Cougars in an American Mideast Conference South 
Division doubleheader today at Yellow Jacket Field. The teams were 
oringinally scheduled to play last Saturday. Cedarville enters today's 
games with a 4-23 overall record with a 0-12 mark in the AMC while 
Mount Vernon is 22-10 including a10-4 record in the league. The Cougars 
posted two wins over CU last Friday - 12-0 and 4-2 - at Mount Vernon. 
Junior shortstop Paul Wilson continues to be the main 
offensive leader for the Yellow Jackets. He leads the 
team in hitting (.424), base hits (36), doubles (7), triples 
(2), home runs (1), runs scored (20) , total bases (50), and 
stolen bases (16). 
Sophomore Jordan Shumaker is second on the squad 
with a .289 batting average with a double and five RBl's. 
Brady Workman, a .junior outfielder, is third in hitting Paul Wilson 
with a .260 mark to go with three doubles, a triple and a homerun. 
Senior third baseman Richie Reeder is fourth in hitting (.259) and ranks 
second in hits (21) and total bases (30). 
Freshman lefty Rob Wasem leads the pitching staff with 
a 2;75 ERA in 19 2/3 innings of work. He has a 2-1 mark 
with nine K's. 
Clint Price, another rookie hurler, is 1-5 on the year with 
a 6.82 ERA in 31 2/3 innings of work. He has two com-
plete games along with 16 strikeouts. 
The Cougars are led by junior infielder Ross Yoder with ..._ _ _ ..... __, 
a .418 batting mark. Yoder, the AMC Player of the Week Rob Wasem 
(Apr. 2-8), also paces the team in ruris (38), hits (51), home runs (7), total 
bases (84) and RBl's (32). Classmate Richey Burgos adds impressive 
power to the lineup with seven homers, 28 RBl's, a team-high 10 doubles 
and 72 total bases. · 
Mount Vernon is hitting .348 on the season with 52 doubles, seven 
triples and 22 four-baggers. The Cougars are scoring over 7 runs per 
game. 
Brandon Turner, a junior left-handed hurler, paces the Cougars with a 
5-0 record in 37 innings of action and a 1.70.ERA. Senior Mike Laughlin 
has a 1. 76 ERA while leading the way with 41 strikeouts. in 41 innings 
pitched. . 
Cedarville posted one win in four games last spring against the 
Cougars. The Yellow Jackets defeated MVNU · by a 6-2 mark in the sec-
ond game of a doubleheader played in Mount Vernon. 
Last At Bat 
The Yellow Jackets jumped out to an early lead before Indiana Wesleyan 
bounced back for an 11-5 win in the Second Annual Cedarville Baseball 
Classic last night at Fifth Third Field. A crowd of 695 turned out to watch 
the non-conference encounter at the home of the Class A Dayton 
Dragons. · 
The Jackets scored twice in the 1st inning when Matt Totten doubled 
down the right field tine, Pal.ii Wilson walked, and Richie Reeder delivered 
a two-out RBI single to plate Totten. Brady Workman singled through the 
left side to score Wilson for a 2-0 lead. CU made it 3-0 in the 2nd inning 
when Tim Hubler opened with a triple arid later scored on a suicide 
squeeze bunt by Phil Buben. 
Indiana Wesleyan, came up with 10 unanswered runs with three in the 
3rd, three in the 5th, and four more in the 6th. The Wildcats, 12-17 over-
all, totaled 17 hits in the contest. Reeder was 3-for,4 for the Yellow 
Jackets, 4:23_ Wilson doubled twice and scored two runs while Workman 
added a pair of hits. 
On Deck 
Cedarville returns to AMC South action on Thursday, April 19 with . a 
twinbill at Tiffin University starting at 1 pm. The Yellow Jackets will host the 
Dragons in an AMC doubleheader on Saturday, April 21 beginning at 1 
pm. Cedarville travels to NCAA Division I Wright State University in 
Dayton on Tuesday, April 24 .for. a single game slated to begin at 7 pm. 
~Ma ~~~¥Ufai4Witi\¥&iii:Mt#\1%i¥\\t#t&:f\HWMi&1¼%i#£#t4lii%4WWffl 
~ MEET THE 2007 YELLOW JACKETS ~ 
Tim Hubler 
5-8, Senior 
Elizabethtown, PA 
. Jordan Shumaker 
6-0, Sophomore 
Springfield, OH 
Matt Owens 
5-10, Junior 
Mansfield, OH 
Clint Price 
6-0, Freshman 
Cincinnati, OH 
Paul Wilson 
5-10, Junior 
Allegany, NY 
Richie Reeder 
5-8, Senior 
York, PA 
Grant Schlabach 
5-9, Freshman 
Kidron, OH 
Matt Totten 
6-0, Junior 
Troy, Ml 
Drew Williams 
6-0, Junior 
Morton, IL 
Rob Wasem 
6-0, Freshman 
Dover, OH 
Andrew Lockridge 
6-0, Freshman 
Nashville, TN 
Brandon Young 
6-1, Freshman 
Fort Wayne, IN 
Justin Stephens 
6-0, Freshmanr 
Forked River, NJ 
Dan White 
. 6~0, Senior 
Endwell, NY 
Jared Griest 
6-2, Junior 
Elizabethtown, PA 
Jordan Siefkes 
5-9, Sophomore 
Flemington, NJ 
Jonathan Coulter 
5;;10, Freshman 
Chesapeake, VA 
Matt Pretty 
5-8, Freshman 
Woodstock, GA 
Brady Workman 
6-0, Sophomore 
New Castle, PA 
Joshua Chamberlin 
5-9, Sophomore 
Bozeman, MT 
Pete Kraus 
6-1, Junior 
Gahanna, OH 
Ian Johnson 
6-0, Junior 
Denver, CO 
Colby Stoltzfus 
6-3, Freshman 
Apple Creek, OH 
Phil Buben 
5-9, Senior 
Indianapolis, IN 
Micah Wilson 
5-10, Sophomore 
Beavercreek, OH 
Brandon Salsbury 
6-2, Freshman 
Comins, Ml 
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CEDARVILLE UNIVERSITY "YELLOW JACKETS" (4-23, 0-12) 
Elizabethtown, PA NOW LEASING .elilm 
~ 
Tim Hubler IF 150 R-R 
IF 6-0 R-R Springfield, OH Northwestern NEW Upscale . -~ 
~-- ---------------------M~a_n....,sf~ie-ld- ,-0-H _ __ M_a_n_s_fie_l_d_C_h_ri-st-ia_n _ _ ], 2 & 3 , .. -.•. ,z&::rk 
-------------------- - - --C-in-c-in,-n_a_ii,-O- H- - - -C-i--,nc-in_n_a-ti_C_h.,...ri-st-ia_n __ Bedroom Deer Creek 
Jordan Shumaker 160 
Matt Owens OF 5-10 ·· 150 Jr R-R 
------------'--'-"-------------'---'-----'----- ------- Apartment of Xenia 
____________ ...c.._ __________ A_lle__,g"--a_n-'-'y,c...N_Y ____ A_ll_e"-ga_n_.y_-L_im_ es_t_on_e_----t Homes. .,.~~---·'"="•- ·~'"'~-., 
Clint Price p 6-0 170 Fr R-R 
Paul Wilson IF 5-10 180 Jr R-R 
'Richie Reeder IF 5·8 190 Sr R-R York. PA Northeastern "Fora home and lifestyle of comfort 
- ---------------------- --~-- -----,------- - ----1 and convenience .. " ~ 
Morton, IL Peoria Christian .. Drew Williams p 6-0 225 Jr R-R 
Brandon Young OF 6-1 175 Fr . 
Jared Griest p _ 6-2 180 Jr 
Matt Pretty p 5-8 140 Fr 
Phil Buben C 5-9 155 Sr 
Grant Schlabach C 5-9 155 Fr 
Rob Wasem p 6-0 155 Fr 
Justin Stephens P/OF 6-0 165 Fr 
Jordan Siefkes C 5-9 · 180 So 
Brady Workman OF 6-0 170 So 
Micah Wilson P/C 5-10 185 So 
Matt Totten IF/OF 6-0 160 Jr 
Andrew Lockridge p 6-0 195 Fr 
Dan White p 6-0 195 Sr 
Jonathan Coulter OF 5-10 150 Fr 
Joshua Chamberlin OF 5-9 180 So 
Brandon Salsbury p 6-2 180 Fr 
Pete Kraus 1B/OF 6-1 215 Jr 
R-L Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
R-R Elizabethtown, PA Mount Galva Christian 
L-R Woodstock, GA Redeemer Christian 
R-R Indianapolis, IN · Heritage Christian· 
R-R Kidron, OH Kingsway Christian 
L-L Dover, OH Dover 
R-R Forked River, NJ Lacey Township 
R-R Flemington, NJ Hunterdon Central 
R-R New Castle, PA Shenango 
S-R Beavercreek, OH Be·avercreek 
R·R Troy, MI Troy 
R-R Nashville, TN Middletown Christian 
L-L Endwell, NY Ross Corners Christian 
R-R Chesapeake, VA Greenbrier Christian 
R-R Bozeman, MT Bozeman 
R-R Comins, Ml Fairview 
L-L Gahanna, OH Liberty Christian Acad. 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Are y~upr;pared for -
the harvest? 
The harvest is abundan~ 
but the workers are few. 
H God has caJted you to work in the harvest, He 
has caled you to pr~are. There's no better 
place to prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in LoulsviNe, Ky. 
FW>d out for yourseH. Can 1-800~26-5526 
or visit us onUne at www.sbts.edu. 
' 
31 Ian Johnson OF 6-0 160 Jr R-R Denver, CO Homeschool The Southern Baptist 
Theological Seminary 33 Colby Stoltzfus P 6-3 185 Fr R-R Apple Cree_k, OH Kingsway Christian 
MOUNT VERNON NAZARENE UNIVERSITY "COUGARS" (22-10, 10-4) 
3 Kodi Veale 
4 Zack Helm 
5 Dave Yost 
9 Matt Parks 
10 Eddie Smith 
11 Ross Yoder 
12 Garret Shivley 
14 Josh Estep 
18 Michael King 
19 Ray Mcferren 
22 Travis Mcinerney 
23 Jason Decker 
24 Richey Burgos 
27 Ryan Decker 
28 Levi Curry 
29 Brandon Turner 
30 Marc Hadley 
31 Jason Barber. 
32 Ari Yoder 
39 Mike Laughlin 
~ Ht 
OF/IF 5-10 
IF 5-11 
p 5:11 
IF/P 6-2 
OF 6-0 
IF 5--9 
.OF 5--11 
IF/P 6-0 
P/iF 6-4 
C 6-0 
C 6-0 
p 6-2 
IF/C 6-3 
p 6-3 
P/IF 6-0 
OF/P 5-11 
OF/P 6-4 
p 6-5 
IF/C · · 6-1 
p 6-5 
Yr 
Fr 
Sr 
Jr 
Fr 
Sr 
Jr 
Sr 
So 
Fr 
Sr 
Fr 
So 
Jr 
Sr 
Jr 
Jr 
Jr 
Jr 
Sr 
Sr 
.EH 
L-R 
R·R 
R-R 
R-R 
R-R 
R-R 
R-R 
R-R 
R-R 
R0R 
R-R 
R-R 
R-R 
R-R 
L-L 
L-L 
L-R 
R-R 
R-R 
R-R 
,. 
Hometown . 
Mount Vernon, OH 
Centerville, OH 
Poland, OH 
Mount Vernon, OH · 
Johnstown, OH 
Berlin, OH 
Gahanna, OH 
Gahanna, OH 
Mount Vernon, OH 
New Concord, OH 
Coshocton, OH 
Dover PA 
Ponce, _Puerto Rico 
Dover, PA 
Mount Vernon, OH 
· Lucasville, OH 
Frazeysburg, OH 
High School 
Mount Vernon 
Dayton Christian 
Poland Seminary 
Mount Vern.on 
Northridge 
Hiland 
St. · Francis· DeSales 
Gahanna Lincoln 
Mount Vernon 
John Glenn 
Coshocton 
Dover 
Puerto Rico Academy 
Dover 
Mount Vernon 
Valley 
East Knox 
Canal Winchester, OH Canal Winchester 
. Sugarcreek; OH Garaway 
Mogadore, OH 'CVCA 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the COR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:35 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
·yellowjac:keta.cedarvi le.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Call 1·937·766-8800 
24 Hours A Oey ; Seven Daya A Week 
if 
~ 2007 Mount Vernon Nazarene University Baseball Statistics ~ 
All Games (thru April 13) 
Record: 22-10 Conference: 10-4 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB" SF SH SB-ATT PO A E FLD" 
22 Mcinerney, Travis .571 5-1 . 7 l 4 0 0 0 2 4 .571 0 l l 0 .625 0 0 0-0 13 0 0 1.000 
11 Yoder, Ross .••.•. .418 32-32 122 38 51 8 2 7 32 84 .689 12 3 8 4 .475 2 3 4-5 71 84 4 .975 
4 Helm, Zack ...•.•. . 404 29-28 104 24 42 6 0 l 25 51 .490 6 2 24 2 .435 3 4 1-2 12 6 ·1 .947 
14 Estep, Josh •..•.. .398 32-32 113 28 45 7 0 3 28 61 .540 13 2 ' 11 0 .469 0 2 1-1 42 89 20 .868 
24 Burgos, Richey ••• • 383 31-31 101 · 28 41 10 0 7 28 72 .673 17 6 ·9 6 .492 0 0 1-1 33 47 14 .851 
12 Shivley, Garret •. .368 22-6 19 17 7 l 0 0 3 8 .421 5 l l l .520 0 l 8-9 7 0 0 1.000 
3 Veale, Kodi ..•.•. .363 32-32 102 31 37 5 l 2 24 50 .490 7 4 19 0 .421 l l 7-8 58. 7 l .985 
9 Parks, Matt •..••• .328 27-17 58 20 19 3 l 0 8 24 .414 6 8 8 0 .458 0 0 1-1 83 2 2 .977 
32 Yoder, Ari. •••.•• .307 32-32 101 13 31 3 l l 18 39 .386 10 12 8 3 .424 2 5 4-4 217 25 4 .984 
10 Smith, Eddie ••••. .300 31-31 110 21 33 4 l l 27 42 .382 9 l 15 4 .350 3 l 0-1 47 l 0 1.000 
30 Hadley, Marc ••.•• . 292 8-7 24 4 7 l 0 0 4 8 .333 2 0 7 l .333 l 0 0-0 5 2 l .875 
29 Turner, Brandon •• .277 24-23 83 14 23 4 l 0 16 29 .349 9 0 15 l .344 l 0 2-2 17 9 .0 1.000 
19 McFerren, Ray .•.. . 173 21-i6 52 l 9 0 0 0 4 9 .173 2 4 8 0 .254 l 0 0-0 78 8 3. .966 
5 Yost, Dave •.••.•. .000 10-0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-'0 l 6 0 1.000 
Totals ....••••.•.•••. .348 32.:32 1002 243 349 52 7 22 219 481 .480 98 44. 134 22 .424 14 17 · 29-34 694 324 56 .948 
Opponents .••.....•.• .261 32-32 898 132 234 37 5 11 112 314 .350 87 30 161 20 .344 6 15 25-41 683 286 58 .944 
LOB - Team ·(241); Opp (210). DPs turned - · Team· (26), Opp (30). IBB ~ Team (4), Burgos 2, Smith 1, R. Yoder 1, Opp (1). · Picked 
off - Parks 1, Burgos 1, R. Yoder l. · 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
31 Barber, Jason •••• 1.15 1-1 8 0 0 0/0 2 15.2 13 3 2 2 8 0 0 l 60 .217 l 0 0 0 l 
29 Turner, B·ral)don •• 1.70 5-0 6 6 3 3/0 0 37.0 _24 10 7 15 23 3 0 l 134 .179 3 2 0 l 0 
39 Laughlin, 'Mike •.• l. 76 3-2 7 6 4 1/0 0 41.0 29 15 8 19 41 5 0 2 143 .203 6 10 0 2 6 
28 Curry, Levi ••.•.• 3.55 4-2 7 7 5 2/0 0 45.2 48 27 18 12 33 10 0 l 180 .267 2 6 l 0 0 
27 Decker, Ryan ••••• 3 •. 69 3-2 7 6 3 0/0 0 39.0 43 21 16 11 25 5 l 2 154 .279 6 4 0 2 4 
5 Yost, Dave ••••• :. 5.32 4-0 4 4 l 0/0 0 22.0 27 17 13 9 14 l 0 l 88 .307 l 4 0 0 l 
30 Hadley, Marc ••••• 5.91 0-1 9 0 0 0/0 2 10.2 12 11 7 8 7 4 0 0 41 .293 0 3 0 0 2 
18 King, Michael .•.• 9.00 0-0 2 l 0 0/0 0 4.0 7 4 4 l 0 l 2 l 20 .350 0 0 0 0 l 
9 Parks, ·Matt .••••• 9.00 0-0 l 0 0 0/0 0 2.0 2 2 2 3 l 0 o· l 8 .250 0 0 0 0 0 
23 Decker, Jason •••• 10.12 2-1 5 2 0 0/0 0 13.l 25 16 15 4 9 6 1 l 62 .403 l l 0 l 0 
12 Shivley, Garret •• 45.00 0-1 l 0 0 0/0 0 1.0 4 6 5 3 0 2 l o. ·3 .500 l 0 0 0 0 
Totals •••••.•••••••• 3.77 22-10 32 32 16 6/0 4 231. l 234 132 97 87 161 37 5 11 898 .261 21 30 l 6 15 
Opponents ••••••••••• 7.55 10-22 32 "32 5 2/1 2 227.2 349 243 191 98 134 52 7 22 1002 .348 25 44 4 14 17 
PB - Team (5), McFerren 4, A. Yoder· 1, Opp (5). Pickoffs - Team (11), Curry 5, Yost 2, J. Decker 1, Jurner 1, A. Yoder 1, 
Laughlin 1, Opp (3). SBA/ATT - A. Yoder (12-20), Mcferren (13-16), Laughlin (8-14), Curry (6-9), Turner (5-7), Yost (2-4), R. 
Decker (1-2), Shivley (2-2), Barber (0-1), King (1-1), Hadley (0-1). 
PEPSI 
All Games (thru April 16) 
Record: 4-23 Home: 2-9 Away: 1-7 Neutral: 1-7 Conference: 0-12 
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB. SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
9- Wilson, PauL . . •. • 424 27-27 85 20 36 7 2 l 12 50 .588 7 2 6 0 .474 l l 16-18 39 67 5 .955 
4 Shumaker, Jordan. .289 20-16 45 6 13 l 0 0 5 14 .311 3 2 14 l .360 0 l 3-3 10 11 3 .875 
22 Workman, Brady •.. .260 27-26 77 9 20 3 l l 9 28 .364 l l 28 l .278 0 2 4-6 63 6 5 .932 
11 Reeder, Richie .•• .259 27-27 81 10 21 4 l l 11 30 .370 13 l 13 4 .368 0 0 2-2 33 43 13 .854 
30 Kraus, Pete .• '. .•• .253 27-27 79 5 20 4 l l 14 29 .367 5 5 22 0 .326 3 0 0-2 160 7 l .994 
28 Chamberlin, Joshu .250 22-9 36 4 9 l 0 0 4 10 .278 4 2 8 l .357 0 0 1-1 0 0 0 .ooo 
14 Young, Brandon ••• .247 26-26 81' 12 20 0 0 0 5 20 .247 8 l 10 l .319 l 0 7-10 26 3 2 .935 
23 Wilson, Micah ..•• .235 18-13 34 i 8 l 0 0 4 9 .265 2 l 6 0 .289 l 0 0-0 26 4 3 .909 
24 Totten, Matt .•••. . 185 26-26 81 10 15 4 l 0 3 21 .259 6 3 14 l .267 0 l 1-2 40 7 l .979 
5 Owens, Matt ..••.. .174 24-6 23 5 4 0 0 0 l 4 .174 1· 2 10 0 .269 0 2 2-3 9 l 0 1.000 
3 Hubler, Tim ...•.. . 167 24-23 54 5 9 0 l 0 2 11 .204 4 0 8 0 .224 0 7 2-3 51 54 4 .963 
13 Houchin, Matt •••• .167 2-2 6 l l l 0 0 l 2 .333 o· 0 l l .167 0 0 0-0 10 0 0 1.000 
17 Buben, Phil .••..• .097 19-17 31 l 3 1 0 0 3 4 .129 2 2 5 0 .200 0 4 0-0 72 21 5 .949 
18 Schlabach, Grant. .000 6-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .ooo 0 0 1 0 .000 0 0 1-1 5 0 0 1.000 
31 Johnson, Ian ..•.• .000 7-0 3 0 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 1 0 .200 1 0 0-0 2 0 0 1.000 
27 Coulter, Jonathan .000 8-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .250 0 0 3-3 0 0 0 .000 
29 Salsbury, Brandon .000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 0 1.000 
16 Pretty, Matt •..•• • 000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000 
12 Williams, Drew .•. .000 3-1 0 0 0 0 0 0 o. 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 0 0 0 .ooo 
19 Wasem, Rob •.•.••. .000 8-0 0 0 0 0 0 0 o· 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 1 1 .500 
33 Stoltzfus, Colby. .000 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 3 .500 
25 Lockridge, Andrew .000 10-8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .ooo 0 0 0-0 5 10 2 .882 
26 White, Dan .•....• • 000 9-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000 
6 Price, Clint .•..• .ooo 7-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 ,000 0 0 0-0 1 8 2 .818 
15 Griest, Jared •••• .000 9-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 1 1 .667 
Totals •••.•..•.•.••• .248 27-27 722 90 179 27 7 4 75 232 .321 58 22 148 10 .320 7 18 42-54 555 249 51 .940 
Opponents •••.• , •••.• .353 27-27 782 198.276 46 13 12 174 384 .491 103 51 96 17 .451 17 12 52-66 574 232 35 .958 
LOB - Team (163),. Opp (212). DPs turned - Team (27), Opp (16). IBB - Team (2), Kraus 1, Wilson, P. 1, Opp (4). Picked off- -
Hubler 2, Young 1, Kraus 1, Wilson, P. 1, Chamberlin 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB so 2B 3B HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
19 Wasem, Rob ••.•..• 2,75 2-1 8 0 0 0/0 0 19.2 16 10 6 7 9 2 l 0 71 .225 2 7 0 l 2 
26 White, Dan .•••••• 4.05 0-0 9 0 0 0/0 0 6.2 10 3 3 5 8 2 0 0 26 .385 0 l 0 l 0 
22 Workman, Brady •.• 5.87 0-3 5 0 0 0/0 0 7.2 6 5 5 6 6 l 0 0 26 .231 3 l 0 2 l 
29 Salsbury, Brandon 6.75 0-0 3 0 0 0/0 0 2.2 4 2 2 0 l l 0 0 10 .400 l l 0 0 0 
6 Price, Clint •••.• 6.82 1-5 7 7 2 0/0 0 31.2 52 36 24 22 16 8 2 2 145 .359 4 6 0 2 2 
15 Griest, Jared •••. 7.07 0-0 9 0 0 0/0 0 14.0 20 18 11 15 9 1 3 l 60 .333 0 2 0 l 0 
33 Stoltzfus, Colby. 7.36 1-2 6 6 0 0/0 0 ;25.2 38 24 21 16 9 9 1 2 104 .365 5 9 0 5 2 
25 Lockridge, Andrew 7.50 0-6 10 8 -2 0/0 l 42.0 61 43 35 16 26 13 0 4 172 .355 3 11 0 4 3 
12 Williams, Drew •.• 9.90 0-1 3 1 0 0/0 0 10.0 17 15 11 6 5 1 1 l 44 .386 2 6 0 l 0 
4 Shumaker, Jordan. 10.00 0-4 4 4 1 0/0 0 18.0 36 26 20 4 3 8 3 l 87 .414 2 5 1 0, l 
30 Kraus, Pete •• , ••• 14.40 0-1 3 l 0 0/0 0 5.0 13 12 8 3 1 0 2 1 28 .464 1 1 0 0 l 
16 Pretty, Matt ••••• 18;00 0-0 3 0 0 0/0 0 2.0 3 4 4 3 3 0 0 0 9 .333 0 l 0 0 0 
Totals ••••.••••.•••• 7.30 4-23 27 27 5 0/0 l 185.0 276 198 150 103 96 46 13 12 782 .353 23 51 1 17 12 
Opponents ••••••••.•• 3.34 23-4 27 27 14 6/0 3 191.l 179 90 71 58 148 27 7 4· 722 .248 25 22 3 7 18 
PB - Team (11), Buben 6, Wilson, M. 4, Schlabach 1, Opp (7). Pickoffs - Team (4), Buben 2, Lockridge 1, Shumaker 1, Opp (6). 
SBA/ATT - Buben (30-41), Wilson, M. (22-24), Stoltzfus (10-12), Price (6-11), Shumaker (9-10), · Lockridge (6-,10), Wasem (6-7), 
Williams (4-4), Griest (3-4), ~hite (2-2), Kraus (2-2), Workman (2-2), Salsbury (2-2). 
Mairl OfflC9 • Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937-298-4417 • 
Tipp City Offk:e 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937.e&g.«)909 • · 
Pietro Senl, M.D. Jeffrey S. Hoskins WIiiiam G. Litllellek:I, M.D. 
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OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
illlllN 
$@1lf'lfl@@ 
IP'illffl! 
~~Slhlcai[P 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off State Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
(937) 901-6915 . 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
~ BELIQ 
SPAGHITn·SUIS·rrfAl<5• 
~ 
-\{~· 
~l\N 
Xenia Towne Square 
· Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com . 
~tf' ' ~~ f __ · ·cedarville t 
· Pharmacy 
d-38~· 
9 South Main Street, Cedaiviile, OH 45314 
937-766-9900 
Open: Mon.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to 1 pm 
FREE DELIVERY 
-:onServe 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
A 
Haven Art Gallery, Inc. 
1300 Goodwin at W First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or 0vmer. 0o11McK= 
· 'proud alumnus of Sma/J!f' Cedarville Univeraily" 
, .dh~b17m-,r .eliav«r'- . % 
~~~~u~m!II!t~li~ij:~~~Dstlll,,: • ·
' -= FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe& 
Leather 
Repair 
211 E .. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
Bike Rentals 
• Kettering 294-6895 • 
• Centerville 436-2222 • 
• Xenia 372-2555 • 
www.kgbikes.com 
THE RIGHT 
RELATIONSHIP 
IS. 
EVERYTHING, 
Trophy Sports Center 
Team Sales • Awards • Uniforms 
School Jackets • Screen Printing 
Sporting Goods • Embroidery 
26 Kinsey Road 
Xenia, OH 
@fldJ:11, 
• Student.Loan 
Repayment 
• Federal Tuition 
Assistance 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
